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Bereits seit Gründung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) im 
Jahr 1963 gab es mehrere informelle Arbeitsgruppen mit Schwerpunktsetzung auf Frage-
stellungen der historischen Pädagogik und Schulgeschichte. Am 31. Januar 1969 fand in 
Frankfurt am Main die konstituierende Sitzung der Historischen Kommission der DGfE statt, 
deren Vorstand Ernst Lichtenstein, Wilhelm Roessler und Georg Rückriem übernahmen. 
Im Zuge der Einführung einer neuen Binnenstruktur der DGfE um die Jahrtausendwende 
wurde die Historische Kommission in Sektion Historische Bildungsforschung umbenannt. 
 
Die Archivierung der Unterlagen der Sektion Historische Bildungsforschung wurde Ende 
der 1990er Jahre dem Archiv der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) 
übertragen. 1997 erfolgte eine erste Übergabe von Dokumenten, weitere Übernahmen folg-
ten in den Jahren 2002, 2010 und 2014. 
Aus der Frühphase der Arbeit der Arbeitsgruppen und der Kommissionsgründung sind im 
vorliegenden Bestand keine Unterlagen überliefert. Der überlieferte Schriftgutbestand der 
Sektion Historische Bildungsforschung datiert auf den Zeitraum von 1972 bis 2012. 
Im Bestand befinden sich vor allem Korrespondenzen, Materialien zur Vor- und Nachberei-




Die archivfachliche Bearbeitung der Unterlagen konnte im Rahmen eines von der DGfE 
teilfinanzierten Projektes realisiert werden. 
Die Gliederung der Unterlagen der Sektion Historische Bildungsforschung folgt der histori-
schen Strukturentwicklung als Kommission (1972-1999) und Sektion (2000 ff.).  
Die Feingliederung der Unterlagen erfolgte in Anlehnung an die bei der Bearbeitung des 
Schriftgutes des Vorstandes der DGfE erarbeiteten Strukturen in die Klassifikationspunkte 
Korrespondenz, Protokolle, Arbeitsgruppen, Mitglieder, Finanzen, Veranstaltungen, Stel-
lungnahmen und Sonstiges. 
 
Nach der Bearbeitung beläuft sich der Umfang des Bestandes auf zweieinhalb laufende 
Meter. 
Der Bestand ist vollständig in der Archivdatenbank ACTApro verzeichnet. Eine Benutzung 






Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung - Archiv: Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft - Sektion Historische Bildungsforschung, DGFE H 20 
 
Kurzform: z. B.: 









Kleine Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Eine Fachgesell-
schaft zwischen Wissenschaft und Politik, hrsg. Christa Berg, Hans-Georg Herrlitz, Klaus-









Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1973 
Dezember 1972-August 1973 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1974 
Dezember 1973-Dezember 1974 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben Nr. 9 der DGfE.- Satzungsent-
wurf/ Statutenentwurf für die "Historische Kommission". 
Darin: 1 Heft: neue Sammlung. Göttinger Zeitschrift für Erziehung und Gesellschaft, Heft 4, 
Juli/ August 1974. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1975 
Januar 1975-Juli 1975 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben Nr. 10 der DGfE.- Rundschrei-
ben der Kommission. 
Umfang: 0,2 cm 






Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1976 
Januar 1976-November 1976 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 13 der 
DGfE.- Fragebogenauswertung und Arbeitsbericht 1974-1976 der "Historischen Kommissi-
on".- Stellungnahme zur Organisation und Planung der Arbeit der "Historischen Kommissi-
on". 
Umfang: 0,4 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1977 
Januar 1977-Dezember 1977 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- DGfE-Rundschreiben Nr. 14.- Rundschreiben 
der "Historischen Kommission".- Arbeitsgruppe "Pädagogisches Museums".- Programms-
kizze der Tagung in Loccum. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1978 
Januar 1978-November 1978 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- "Lexikon zur Geschichte der Erziehung".- 
DGfE-Rundschreiben Nr. 15.- Rundschreiben der "Historischen Kommission". 
Darin: 1 Informationsblatt/ Flyer: The British in Germany. Educational Reconstruction after 
1945. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz zu den Vorstandswahlen der "Historischen Kommission" 1976-1978 
April 1976-Februar 1978 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Unterlagen zu den Vorstandswahlen der "Histori-
schen Kommission" 1976 und 1978.- Arbeitsbericht 1976-1978. 
Umfang: 0,4 cm 






Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1979 
Januar 1979-Dezember 1979 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- DFG-Fachgutachterwahl.- Bericht des Vor-
stands der "Historischen Kommission" für den Zeitraum 1978-1980. 
Umfang: 1,2 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1980 
Januar 1980-Dezember 1980 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben der "Historischen Kommissi-
on".- Rahmensatzung der "Historischen Kommission". 
Umfang: 1,6 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1981 
Januar 1981-Dezember 1981 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben der "Historischen Kommis-
son".- Rahmenordnung der "Historischen Kommission".- Arbeitsgruppe "Pädagogisches 
Museum". 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1982 
November 1981-Dezember 1982 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben der "Historischen Kommis-
son".- Rahmenordnung der Kommissionen der DGfE.- "Historische Kommission" Kurzbe-
richt 1980-1982. 
Umfang: 1,2 cm 






Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1983 
Januar 1983-Dezember 1983 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- DFG-Fachgutachterwahl. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1984 
Januar 1984-November 1984 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- 6. Internationaler Kongress der Erziehungs-
historiker.- Rundschreiben der "Historischen Kommission". 
Darin: 1 Einladung der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugend-
bewegung zu einem Seminar des Archivs der deutschen Jugendbewegung vom 19. bis 21. 
Oktober 1984. 
Umfang: 0,4 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1985 
Januar 1985-November 1985 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben der "Historischen Kommissi-
on". 
Umfang: 0,2 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1985-1986 
August 1985-Dezember 1986 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- "Arbeitsgemeinschaft Ausseruniversitärer 
Historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.".- Rund-
schreiben der "Historischen Kommission". 
Darin: 1 Flyer/ Faltblatt "BAG. Bundesarbeitsgemeinschaft der Diplom-Pädagogen e.V.".-  
1 Flyer/ Faltblatt "BDDP. Berufsverband Deutscher Diplom-Pädagogen e.V.". 
Umfang: 0,8 cm 






Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1987 
Januar 1987-September 1987 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Forschungskommission der DGfE.- "Arbeits-
gemeinschaft Ausseruniversitärer Historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesre-
publik Deutschland e.V.". 
Umfang: 0,4 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1987 
August 1987-Dezember 1987 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Mitglieder-Rundbrief der DGfE.- Stellung-
nahme zum Entwurf "Ausbildung und Arbeitsmarkt von Diplom-Pädagog(inn)en".- Proto-
koll des DGfE-Vorstands vom 29. August 1985.- "Quantum" (Arbeitsgemeinschaft für Qualifi-
zierung und Methoden in der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung e.V.). 
Enthält auch: Arbeitsbericht der "Historischen Kommission" 1982-1984. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1988 
Januar 1988-Dezember 1988 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Rundschreiben der "Historischen Kommissi-
on". 
Enthält auch: Satzung der "Historischen Kommission".- Arbeitsbericht der "Historischen 
Kommission".- Geschäftsordnung der "Historischen Kommission". 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz des Vorstands der "Historischen Kommission", 1989 
Januar 1989-Oktober 1989 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Schulgeschichtliches Symposium vom  
29. September bis 2. Oktober 1989 im Bayrischen Schulmuseum Ichenhausen. 
Umfang: 0,8 cm 






Korrespondenz mit den Mitgliedern der "Historischen Kommission", A-E, 1973-1975 
Juni 1973-Dezember 1975 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch.- Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer  
historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland (AHF). 
Darin: 1 Zeitungsartikel "Prof. Dr. Gustav Schilling - ein Gießener Herbartianer", Gießener 
Anzeiger, Jahrgang 1972/ Nr. 47.- 1 Flyer/ Faltblatt "If you interested in History of Education  
in Germany".- 1 Flyer/ Faltblatt (Subskriptionseinladung) "Handbuch der deutschen wissen-
schaftlichen Akademien und Gesellschaften" von Friedrich Domay. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz mit den Mitgliedern der "Historischen Kommission", F-K, 1973-1975 
August 1973-November 1975 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch. 
Darin: 1 Artikel: "Adolph Diesterweg und Wuppertal. Nur eine kleine Straße erinnert an ihn" 
von Klaus Goebel in GA Wuppertal, 15. Januar 1975.- 1 Artikel: "Die DDR beansprucht den 
liberalen Pädagogen des Vormärz" in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Mai 1973, Nr. 115. 
Umfang: 1,2 cm 




Korrespondenz mit den Mitgliedern der "Historischen Kommission", L-R, 1973-1975 
Mai 1973-Dezember 1975 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch. 
Darin: 1 Off-Print, Studia Paedagogica: "Liber Amicorum. Professor Dr. Victor D`Espallier".-  
1 Zeitungsartikel" "Einig über die Streitpunkte. Rathausempfang für historische orientierte 
Erziehungswissenschaftler".- 1 Bestellschein: "Fritz Karsen. Ein Berliner Schulreformer der 
Weimarer Zeit" von Gerd Radde.- 1 Heft: "Hans Rothfels. Göttingen 1965" von K. F. Rei-
mers.- 1 Heft: "'Der Weg in die Welt'. Die Deutsche Kolonialschule Witzenhausen 1937" von 
Maren Heimlich. 
Umfang: 0,8 cm 






Korrespondenz mit den Mitgliedern der "Historischen Kommission, S-Z, 1973-1976 
Mai 1973-Dezember 1976 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch. 
Darin: 1 Blatt "Bücherschau", Bayrische Schule, 25. Juli 1974.- 1 Faltblatt: "Nationalsozialisti-
sche Ausleseschulen. Internatsschulen als Herrschaftsmittel des Führerstaates", von  
Harald Scholtz. 
Umfang: 0,8 cm 




Korrespondenz mit Verlagen/ Abonnements der "Historischen Kommission",  
A-L, 1975-1979 
Januar 1975-August 1979 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch. 
Darin: 1 Flyer/ Faltblatt "Dein dankbarer und getreuer F. W. Dörpfeld". 
Umfang: 1,2 cm 




Korrespondenz mit Verlagen/ Abonnements der "Historischen Kommission",  
M-W, 1974-1977 
November 1974-November 1977 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", A-D, 1977-1986 
Februar 1977-Dezember 1986 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 






Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", E-K, 1977-1985 
Januar 1977-Dezember 1985 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", L-P, 1977-1991 
Januar 1977-November 1991 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,6 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", R-S, 1977-1988 
Januar 1977-Februar 1988 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,6 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", T-Z, 1977-1987 
April 1977-Juli 1987 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", A-D, 1991-1993 
November 1991-Oktober 1993 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission"; E-J, 1991-1993 
August 1991-September 1993 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission"; K-Q, 1991-1993 
Januar 1991-August 1993 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", R-W, 1992-1993 
März 1992-Oktober 1993 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 0,8 cm 
Schäden: verblassende Thermokopien 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", A-K, 1992-1995 
Juni 1992-September 1995 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 






Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", L-Z, 1991-1995 
Dezember 1991-Februar 1995 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,2 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", A-H, 1993-1997 
Dezember 1993-September 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 2,0 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historische Kommission", J-Z, 1993-1997 
Januar 1993-Dezember 1997 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 2,0 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", A-K, 1997-1999 
November 1997-Mai 1999 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 0,4 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission", L-Z, 1997-1999 
Oktober 1997-September 1999 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 0,8 cm 





Allgemeine Korrespondenz der "Historischen Kommission"; A-Z, 1999-2001 
Februar 1999-Dezember 2001 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch. 
Umfang: 1,6 cm 




Korrespondenz "Die historische Pädagogik in Europa und den USA" der "Historischen 
Kommission", 1977-1979 
1977-1979 
Enthält: Korrespondenz A-Z. 
Umfang: 2,0 cm 
Bemerkung: Die historische Pädagogik in Europa und den USA : Berichte über die histori-
sche Bildungsforschung / hrsg. von Manfred Heinemann. Mit e. Vorw. von Wilhelm Roess-
ler u. Georg Rueckriem.  
ISBN: 3129236112 






Protokoll der Sitzung der "Historischen Kommission", 8. April 1974 
April 1974 
Enthält u.a.: Fragen der Satzung, Satzungsgrundlagen.-Arbeitsgrundlagen. 
Enthält auch: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 9. April 1974. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Salzburg 





Protokoll der Mitgliederversammlung der DGfE, 30. März 1976 
Februar 1976-März 1976 
Enthält u.a.: Einladung mit Tagesordnung.- Satzung der DGfE, Paragraph 13.-  
Wahl des Vorsitzenden, Vorstandswahl.- Finanzen. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Duisburg 




Protokoll der Vorstandssitzung der "Historischen Kommission", 19. November 1976 
November 1976 
Enthält u.a.: Gespräch mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), 22.11.1976, For-
schungsfinanzierung.- Stand der Arbeiten zur Tagungen "Geschichte der pädagogischen 
Historiographie". 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Münster 




Protokoll der Vorstandssitzung der "Historischen Kommission", 6. Januar 1977 
Januar 1977 
Enthält u.a.: Publikationen.- Frühjahrstagung. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll der Vorstandssitzung der "Historischen Kommission", 6. Januar 1978 
Januar 1978 
Enthält u.a.: Mitgliederversammlung, Tübingen.- Publikationen.- Vorstandswahlen,  
Wahl des Vorstandes. Tagung "Geschichte des Geschichtsunterrichts" 
Umfang: 0,2 cm 






Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 9. März 1978 
Februar 1978-März 1978 
Enthält auch: Protokoll der Mitgliederversammlung der DGfE vom 10. März 1978. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Tübingen 




Protokoll der Vorstandssitzung der "Historischen Kommission", 16. Mai 1978 
Mai 1978 
Enthält u.a.: Arbeitstagung der AG "Pädagogisches Museum".- "Historische Bildungsfor-
schung in Europa und den USA seit 1945", Publikation. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Bochum 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstands der DGfE mit den Vorsitzenden  
der Kommissionen, 13. Oktober 1978 
September 1978-Oktober 1978 
Enthält u.a.: Zusammenarbeit von Kommissionen in der DGfE.- 7. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 




Protokoll der "Historischen Kommission", 19. März 1980 
März 1980-Mai 1980 
Enthält u.a.: Anwesenheitsliste.- Satzung der "Historischen Kommission". 
Enthält auch: Protokoll der Mitgliederversammlung der DGfE vom 18. März 1980. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Göttingen 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstands der DGfE mit den Vorsitzenden der ein-
zelnen Kommissionen, 17. November 1980 
November 1980 
Enthält u.a.: DFG-Förderung (Deutsche Forschungsgemeinschaft).- 7. Kongress der DGfE.-  
8. Kongress der DGfE.- Mitgliedschaft der DGfE und der Kommissionen. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstands der DGfE mit den Vertretern der Kom-
missionen, 18. September 1981 
September 1981 
Enthält u.a.: 8. Kongress der DGfE.- Rahmenordnung, Satzung der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Frankfurt am Main 




Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 24. März 1982 
März 1982 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Anwesenheitsliste.- Finanzen. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Regensburg 






Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 17. September 1982 
September 1982 
Enthält u.a.: Anwesenheitsliste.- Handschriftliche Notizen.- Arbeitsgruppen der  
"Historischen Kommission".- Historikerverband. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Loccum 




Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 28. März 1984 
März 1984 
Enthält u.a.: Anwesenheitsliste.- Beschluss, das Mitgliederversammlungen und  
Arbeitstagungen gemeinsam abgehalten werden sollen. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Kiel 




[Protokoll] der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission",  
23. September 1985 
September 1985 
Enthält: Anwesenheitsliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Ohne Protokoll. 
Ortsangaben:  
Nürnberg 






Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission",  
28. bis 30. September 1987 
September 1987 
Enthält u.a.: Anwesenheitsliste.- Finanzen.- Vorstandswahlen, Wahl des Vorstandes. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Innsbruck <Österreich> 




Protokoll eines Rundgesprächs mit Mitgliedern der "Historischen Kommission",  
17. Juni 1988 
Mai 1988-Juni 1988 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Protokoll vom 17. Juni 1988. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Hannover 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes des DGfE mit den Vorsitzenden Kom-
missionen/ AGs, 3. Dezember 1988 
November 1988-Dezember 1988 
Enthält u.a.: Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft.- Finanzen.- 9. Kongress 
der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Frankfurt [am Main] 






Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission",  
3. Oktober 1991 
Oktober 1991 
Enthält u.a.: Jahrbuch der Historischen Kommission.- Vorstandswahl, Wahl des Vorstan-
des.- Situation der Historischen Pädagogik in den neuen Bundesländern. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Ichenhausen 




Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 16. März 1992 
März 1992 
Enthält u.a.: Änderung der Geschäftsordnung.- Haushaltsplan 1991/1993.- Jahrestagung 
1993, 1994, 1995. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 




Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 22. September 1993 
September 1993-Oktober 1993 
Enthält u.a.: Finanzen.- Vorstandswahlen.- Wirtschaftsplan 1993/94.- Jahrestagung 1994 
und Jahrestagung 1995.- Anwesenheitsliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Thurnau 






[Protokoll] der Kommissionssitzung der "Historischen Kommission", 15. März 1994 
März 1994 
Enthält: Anwesenheitsliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll fehlt. 
Ortsangaben:  
Dortmund 




Gedächtnisprotokoll der Sitzung des Beirates der "Historischen Kommission",  
9. Dezember 1994 
Dezember 1994 
Enthält u.a.: Jahrestagung 1995.- Jahrbuch für die Historische Bildungsforschung.- 15. Kon-
gress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommis-
sionen und Arbeitsgemeinschaften a.Z., 26. Juni 1995 
Mai 1995-Juni 1995 
Enthält u.a.: 15. Kongress der DGfE.- Änderung der Satzung der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll fehlt. 
Ortsangaben:  
Göttingen 






Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission",  
20. September 1995 
September 1995 
Enthält u.a.: Bericht der "Historischen Kommission".- Anwesenheitsliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll fehlt. 
Ortsangaben:  
Ludwigsfelde 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommis-
sionen und Arbeitsgemeinschaften a.Z., 10. März 1996 
März 1996 
Enthält u.a.: Magisterstudiengang Erziehungswissenschaft.- Allgemeine Hochschulreife.- 
Änderung der Satzung.- Finanzen. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 




[Protokoll] der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission", 11. März 1996 
Dezember 1995-März 1996 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll fehlt. 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 






Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommis-
sionen und Arbeitsgemeinschaften auf Zeit, 17. September 1996 
August 1996-September 1996 
Enthält u.a.: Binnenstruktur der DGfE.- Änderung der Satzung.- 16. Kongress der DGfE.- 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Hannover 




Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommis-
sionen und Arbeitsgemeinschaften auf Zeit., 7. Juli 1997 
Juni 1997-Juli 1997 
Enthält u.a.: Finanzen.- Binnenstruktur der DGfE.- 16. Kongress der DGfE.- 17. Kongress der 
DGfE.- Vorstandswahlen, Wahlen des Vorstandes. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Göttingen 




Protokoll der Mitgliederversammlung der "Historischen Kommission",  
24. September 1997 
April 1997-September 1997 
Enthält u.a.: Bericht der "Historischen Kommission".- Tagesordnung.- ECER (European Con-
ference on Educational Research) 1997. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Thurnau 






Protokoll der Vorstandssitzung der "Historischen Kommission", 7. November 1997 
November 1997 
Enthält u.a.: Finanzen.- Jahrestagung 1999. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Potsdam 




Protokolle der "Historischen Kommission", 1998 
Januar 1998-Dezember 1998 
Enthält u.a.: Jahrestagung 1999.- Tagungsband Thurnau.- DGfE-Kongress 2000. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll der Vorstandssitzung, 26.Oktober 1998.- Protokoll der gemeinsamen 
Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Kommission und Arbeitsgemein-
schaften a.Z., 24. Oktober 1998 und Protokoll der Sitzung von Vorstand und Beirat in Ham-
burg, 17. März 1998.- Protokoll der Vorstandssitzung, 5. Februar 1998. 




Protokolle der "Historischen Kommission", 1999 
Januar 1999-Dezember 1999 
Enthält u.a.: 40-jähriges Bestehen der DGfE.- Binnenstruktur der DGfE.-  
Kongress der DGfE 2000. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden 
der Kommissionen und Arbeitsgruppen a.Z., 24. Oktober 1999.- Protokoll der Sitzung von 
Vorstand und Beirat, 19. September 1999, 18. Juni 1999, 26. März 1999.- Protokoll der Mit-
gliederversammlung, 21.September 1999. 






Protokoll der konstituierenden Sitzung einer Kommission für Historische Pädagogik, 31. 
Januar 1969 
Januar 1969- [April] 1970 
Enthält: Gründungsprotokoll der "Historischen Kommission". 
Enthält auch: Anmeldung zur Mitarbeit, Frühjahr 1970. 
Umfang: 0,2 cm 




Protokoll vom Rundgespräch "Forschung zur Geschichte des Bildungswesens in Nieder-
sachsen und Bremen", 8. November 1982 
November 1982 
Enthält u.a.: Finanzierungsfragen.- Lehrerfortbildung.- Hochschulstandorte in Niedersach-
sen/ Bremen. 
Umfang: 0,2 cm 






Mitglieder der "Historischen Kommission", 1970-1979 
April 1970-Mai 1979 
Enthält u.a.: Mitgliederliste vom 8. Februar 1979, 17. Mai 1977 und vom 30. April 1976. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der "Historischen Kommission", Februar 1982 
Februar 1982 
Enthält: Mitgliederverzeichnis, 12. Februar 1982. 
Umfang: 0,2 cm 






Mitglieder der "Historischen Kommission"; 1984 
Februar 1984 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der "Historischen Kommission"; 1986 
Januar 1986, September 1986 
Enthält: Mitgliederliste von Januar 1986 und vom September 1986. 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der "Historischen Kommission", 19. August 1988 
August 1988 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der "Historischen Kommission", 1993-1999 
1993-1999 
Enthält u.a.: Statistik der Mitgliedschaft.- Mitgliederliste 1994. 
Umfang: 0,2 cm 






Finanzen der "Historischen Kommission", 1973-1976 
November 1973-Januar 1978 
Enthält u.a.: Informationen über Jahreszuschüsse. 
Umfang: 0,2 cm 





Finanzen der "Historischen Kommission", 1980-1986 
Mai 1980-1986 
Enthält: Finanzierung der "Historischen Kommission".- Jahreszuschuss. 
Umfang: 0,2 cm 




Finanzen der "Historischen Kommission", 1993-1997 
Juni 1993-August 1997 
Enthält u.a.: Abrechnung vom Januar 1997-August 1997.- Bilanz von 1995-1997, Bilanz 1995.- 
Wirtschaftsplan 1994-1995.- Haushaltsplan 1991-1993. 
Umfang: 0,2 cm 





4. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 8.-10. April 1974 
Februar 1974-April 1974 
Enthält u.a.: Strategie der "Historischen Kommission".- Einladung, Programm und  
Anmeldung. 
Darin: 1 Zeitungsartikel (Kopie) "Keine Schulreform in Blaue. Deutsche Gesellschaft für  
Erziehungswissenschaft tagte in Salzburg", WAZ Nr. 91, 19. April 1974. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Salzburg 






5. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 29.-31. März 1976 
Januar 1975-Januar 1976, Oktober 1976 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Kurzbericht über die "Historischen Kommissi-
on".- Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Ad-hoc-Gruppe zur Kongress-
vorbereitung der DGfE vom 5. Oktober 1976. 
Darin: 1 Programmheft "Interaktion und Organisation in pädagogischen Feldern",  
5. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Duisburg 




6. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 8.-10. März 1978 
Mai 1976-Juni 1977 
Enthält u.a.: Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Vorstandes der DGfE und der Ad-hoc-
Gruppe zur Kongressvorbereitung vom 27. Mai 1977. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Tübingen 




Tagung "Geschichte der pädagogischen Historiographie" der "Historischen Kommission", 
21.-23. März 1977 
August 1976-April 1977 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Loccum 






Tagungen der "Historischen Kommission", 1977-1981 
März 1977-September 1980 
Enthält: Arbeitstagung "Der Lehrer und seine Ausbildung", September 1980.- Tagung "Ge-
schichte der pädagogischen Historiographie", März 1977.- Tagung "Probleme der histori-
schen Kunstpädagogik", Mai 1977.- Vorschlag für eine Tagung zu "Grundfragen der Grün-
dung eines Deutschen Museums für Schul-, Erziehungs- und Sozialisationsgeschichte",  
Mai 1978. 









8. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 22.-24. März 1982 
August 1981-März 1982 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Programm.- Liste der Symposien. 
Darin: 1 Programmheft zum 8. Kongress der DGfE, 22.-24. März 1982. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Regensburg 




Tagungen der "Historischen Kommission", 15.-17. September 1982 und  
25.-27. September 1983 
Juli 1982-Juni 1983 
Enthält u.a.: Programm der Tagung vom 15.-17. September 1982.- Arbeitsbericht im Rah-
men der Tagung vom 25.-27. September 1983. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Loccum 






9. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 26.-28. März 1984 
Juli 1983-Februar 1984 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Programm. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Kiel 




Tagung "Erziehungsgeschichtliches Symposium" der "Historischen Kommission"; 22.-25. 
September 1985 
Dezember 1984-November 1985 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Programm.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,8 cm 
Ortsangaben:  
Nürnberg 




10. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission"; 10.-12. März 1986 
August 1984-April 1986 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Programm. 
Darin: 1 Programmheft 10. Kongress der DGfE "Allgemeinbildung". 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Heidelberg 






Tagung "Zur Kumulation von Wissen: Die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Unter-
richtsfächer in der abendländlichen Geschichte", 18.-21. September 1986 
Oktober 1986-1987 
Enthält u.a.: Programm. 
Enthält auch: "Schreiber, Magister, Lehrer - Zur Geschichte und Funktion eines Berufsstan-
des", Tagung der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg 
und des Bayerischen Nationalmuseums, vom 1.-4. Oktober 1987. 
Ortsangaben:  
Ichenhausen 




Tagung/ Erziehungsgeschichtliches Symposium, 28.-30. September 1987 
September 1987 
Enthält u.a.: Programm.- Korrespondenz, chronologisch. 
Enthält auch: Einladung zur Mitgliederversammlung am 28 September 1987. 
Darin: 1 Einladung "Der Landeshauptmann von Tirol gibt sich die Ehre, aus Anlaß des Sym-
posiums der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft vom 28. bis 30. September 1987 in Innsbruck zu einem Empfang einzuladen". 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Innsbruck <Österreich> 




11. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 20.-24. März 1988 
Januar 1987-Mai 1988 
Enthält u.a.: Programm.- Planungsentwurf.- Korrespondenz, chronologisch.-  
Kongressbericht. 
Darin: 1 Programmheft 11. Kongress der DGfE. 
Umfang: 0,8 cm 
Ortsangaben:  
Saarbrücken 






Tagung/ Erziehungsgeschichtliches Symposium "Erziehung und Bildung im Vormärz" der 
"Historischen Kommission", 24.-27. September 1989 
September 1989 
Enthält u.a.: Programm.- Programmentwürfe.- Teilnehmerlisten. 
Darin: 1 Flyer: II. Internationales Symposium der Grabbe-Gesellschaft e.V. "Grabbe und  
die Dramatiker seiner Zeit", 13.-16 September 1989.- 1 Faltblatt: "Lippe im Vormärz", eine 
Vortragsreihe der Stadt Detmold unter der Leitung von Prof. Dr. E. Wiersing". 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Detmold 
Bestellsignatur: DGFE H 70 
 
 
110, Bd. 1 
Tagung "Neubeginn pädagogischer Theorie und Praxis nach 1945 in Deutschland" der "His-
torischen Kommission", 19.-23. September 1993 
Juli 1992-Juli 1994 
Enthält u.a.: Zusammenfassung der Vorträge.- Einladungen.- Planung der Tagung. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Zwischen Restauration und Innovation : Bildungsreformen in Ost und West 
nach 1945 ; [Tagung "Neubeginn Pädagogischer Theorie und Praxis nach 1945 in Deutsch-
land" im September 1993] / Manfred Heinemann (Hg.)  




Bestellsignatur: DGFE H 110, Bd. 1 
 
 
110, Bd. 2 
Tagung "Neubeginn pädagogischer Theorie und Praxis nach 1945 in Deutschland" der "His-
torischen Kommission", 19.-23. September 1993 
Oktober 1991-September 1993 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch A-K. 
Umfang: 1,6 cm 





110, Bd. 3 
Tagung "Neubeginn pädagogischer Theorie und Praxis nach 1945 in Deutschland" der "His-
torischen Kommission", 19.-23. September 1993 
 
Enthält: Korrespondenz, alphabetisch L-Z. 
Umfang: 1,6 cm 




15. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 10.-13. März 1996 
Juli 1994-Mai 1995 
Enthält u.a.: Programm. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Halle an der Saale 




Jahrestagung "Bilder als Quellen der Erziehungsgeschichte" der "Historischen Kommission", 
18.-20. September 1995 
Juli 1993-September 1995 
Enthält u.a.: Korrespondenz.- Finanzen.- Tagungsband. 
Umfang: 0,8 cm 
Ortsangaben:  
Potsdam 




16. Kongress der DGfE und der "Historischen Kommission", 17.-20. März 1998 
Mai 1996-März 1998 
Enthält u.a.: Programm. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Hamburg 





113, Bd. 1 
Jahrestagung "Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozess" der 
"Historischen Kommission", 22.-24. September 1997 
März 1997-November 1998 
Enthält u.a.: Korrespondenz bzgl. Tagungsband.- Programm.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,8 cm 
Bemerkung: Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozeß /  
hrsg. von Hans Jürgen Apel  




Bestellsignatur: DGFE H 113, Bd. 1 
 
 
113, Bd. 2 
Jahrestagung "Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozess" der 
"Historischen Kommission", 22.-24. September 1997 
Dezember 1996-September 1997 
Enthält: Allgemeine Korrespondenz, A-Z. 
Umfang: 1,2 cm 
Bemerkung: Professionalisierung pädagogischer Berufe im historischen Prozeß /  
hrsg. von Hans Jürgen Apel  
Signatur Bibliothek BBF: 99.3095 
99.3095a 
Schäden: verblassende Thermokopien 
Ortsangaben:  
Thurnau 




Tagung "Das öffentliche Bildungswesen. Historische Entwicklung - Gesellschaftliche Funk-
tion - Pädagogischer Streit" der "Historischen Kommission", 19.-22. September 1999 
September 1999 
Enthält: Tagungsbericht.- Teilnehmerliste.- Programm. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Dresden 




Tagung "Das Sozialisationsfeld der Heranwachsenden und Erwachsenen zur Zeit  
der Weimarer Republik" der "Historischen Kommission", 11.-14. März 1975 
Dezember 1974-März 1975 
Enthält u.a.: Tagungsprogramm.- Teilnehmerliste. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Weimar 




Tagung "Pädagogische Institution und Sozialisation" der "Historischen Kommission", 8.-10. 
April 1974 
November 1973-April 1974 
Enthält u.a.: Teilnehmerliste.- Programm. 
Umfang: 0,8 cm 
Ortsangaben:  
Salzburg <Österreich> 




Tagung "Methodenfragen der Historischen Pädagogik am Beispiel konkreter  
Forschungsaufgaben" der "Historischen Kommission", 11.-12. April 1970 
November 1969-April 1970 
Enthält u.a.: Programm.- Protokoll der Gründung der "Historischen Kommission".-  
Korrespondenz. 
Umfang: 0,8 cm 
Ortsangaben:  
Berlin 








Arbeitsgruppen der "Historischen Kommission", 1977-1979 
Januar 1977-Januar 1979 
Enthält: Arbeitsgruppe 1 "Zur Geschichte des Geschichtsunterrichts".- Arbeitsgruppe 2  
"Pädagogisches Museum".- Arbeitsgruppe 3 "Kunstpädagogik".- Arbeitsgruppe 4  
"Pestalozzi - Frühbürgerliche Pädagogik".- Arbeitsgruppe 5 "Berufspädagogik". 
Umfang: 1,6 cm 




Arbeitsgruppen der "Historischen Kommission", 1990-1993 
Januar 1990-Juli 1993 
Enthält: Arbeitskreis Vormoderne Erziehungswissenschaft (AVE).- Arbeitsgruppe  
Schulmuseum. 
Umfang: 0,4 cm 
Bestellsignatur: DGFE H 127 
 
 




Allgemeine Korrespondenz der "Sektion Historische Bildungsforschung", 2000-2005 
Oktober 2000-April 2005 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch.- Vertretungsprofessur.- Salzmannschule in 
Schnepfenthal.- Korrespondenz der AVE (Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte). 
Umfang: 0,8 cm 






Korrespondenz mit der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF), "Sektion 
Historische Bildungsforschung", 1998-1999 
Februar 1998-Juli 1999 
Enthält: Korrespondenz, chronologisch. 
Umfang: 0,8 cm 




Allgemeine Korrespondenz der "Sektion Historische Bildungsforschung", 1999-2001 
Februar 1999-Februar 2001 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch mit Uwe Sandfuchs.- Ministerium für Staatssi-
cherheit (Stasi), Mitgliederdiskussion. 
Umfang: 0,8 cm 
Geschützt bis: 31.12.2061 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 






Mitglieder der Sektion "Historische Bildungsforschung", 2000 
Juli 2000-August 2000 
Umfang: 0,2 cm 




Mitglieder der Sektion "Historische Bildungsforschung", 2001-2011 
Januar 2001-März 2011 
Enthält u.a.: Mitgliederentwicklungen.- Mitgliederlisten.- Herkunftsländer der Mitglieder. 
Geschützt bis: 31.12.2071 
Begründung: Personenbezogenes Schriftgut. Gemäß Hessischem Archivgesetz sind die 
Unterlagen für die Benutzung gesperrt. 







Protokolle der Sektion "Historische Bildungsforschung", 2000-2001 
Februar 2000-September 2001 
Enthält u.a.: Jahrestagung 2001 und 2003.- Kongress der DGfE 2000. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Mitgliederversammlung am 19. September 2001.- Gemeinsame Sitzung des 
DGfE-Vorstands mit den Vorsitzenden der Sektionen, 14. Juli 2001.- Vorstandssitzung 26. 
Februar 2000.- Protokoll der Sitzung vom Vorstand und Beirat, 23. Februar 2001. 






Finanzen der Sektion "Historische Bildungsforschung", 1998-2000 
März 1998-September 2000 
Enthält: Bilanz 1998-2000. 
Umfang: 0,2 cm 




Finanzen der Sektion "Historische Bildungsforschung", 2002-2012 
2002-2012 
Enthält u.a.: Wirtschaftsplan Haushaltsjahr 2012.- Bilanz vom September 2009-März 2010.- 
Bilanz September 2003-März 2004 








Stellungnahmen der Sektion "Historische Bildungsforschung", 2001 
Juli 2001 
Enthält: Empfehlungen für ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaft.- Weiterentwicklung 
der Lehrerbildung. 
Umfang: 0,2 cm 






17. Kongress der DGfE und der Sektion "Historische Bildungsforschung",  
18.-21. September 2001 
Juni 1999-Februar 2000 
Enthält: Symposium der Sektion "Historische Bildungsforschung" zum 17. Kongress der 
DGfE. 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
Göttingen 




18. Kongress der DGfE und der Sektion "Historische Bildungsforschung",  
25.-27. März 2002 
April 2001-Mai 2001 
Umfang: 0,2 cm 
Ortsangaben:  
München 






Tagung "Das öffentliche Bildungswesen: historische Entwicklung, gesellschaftliche Funktio-
nen, pädagogischer Streit" der Sektion "Historische Bildungsforschung", 1999 
Mai 2000-September 2001 
Enthält: Korrespondenz zum Tagungsband "Das öffentliche Bildungswesen: historische 
Entwicklung, gesellschaftliche Funktionen, pädagogischer Streit".- Inhaltsverzeichnis.-  
Autorenliste. 
Umfang: 0,4 cm 
Bemerkung: Das öffentliche Bildungswesen : historische Entwicklung, gesellschaftliche 
Funktionen, pädagogischer Streit ; [der Band ist aus der Jahrestagung 1999 der Sektion 
Historische Bildungsforschung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 
durchgeführt an der TU Dresden, hervorgegangen] / hrsg. von Hans Jürgen Apel,  
Heidemarie Kemnitz und Uwe Sandfuchs. 








Tagung "Erfolg oder Misserfolg? Urteile und Bilanzen in der Historiographie der Erziehung" 
der Sektion "Historische Bildungsforschung", 14.-17. September 2003 
 
Enthält: Korrespondenz zum Tagungsband "Erfolg oder Misserfolg? Urteile und Bilanzen in 
der Historiographie der Erziehung" der Sektion "Historische Bildungsforschung".- Autoren-
liste.- Inhaltsverzeichnis.- Vertrag mit Verlag. 
Umfang: 0,2 cm 
Bemerkung: Erfolg oder Misserfolg? : Urteile und Bilanzen in der Historiographie der  
Erziehung; Bericht von der Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung  
(14.-17. September 2003, Schulmuseum und Schloss Ichenhausen)  
Signatur Bibliothek BBF: 2004.2758  
 2004.2758a 
https://bbf.bsz-bw.de/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84833 






Jahrestagung "Politikgeschichte - Sozialgeschichte - Ideengeschichte. Die Wiedergewin-
nung des Politischen in der historischen Bildungsforschung" der Sektion "Historische Bil-
dungsforschung", 18.-21. September 2005 
September 2005-September 2006 
Enthält u.a.: Korrespondenz, alphabetisch.- Autorenliste.- Programmheft. 
Enthält auch: "Politik in der Bildungsgeschichte - Befunde, Prozesse, Diskurse",  
Verlagskorrespondenz. 
Umfang: 1,2 cm 
Ortsangaben:  
Münster 






Rundbriefe der "Historischen Kommission", 1992-1994 
Januar 1992-Mai 1994 
Enthält: Rundbrief, Mai 1994.- Rundbrief, Dezember 1993.- Rundbrief, März 1993.- Rund-
brief, Oktober 1992.- Rundbrief, Januar 1992.- Oktober 1994.- Dezember 1993.- April 1995.-
Mai 1997. 
Umfang: 0,8 cm 




Rundbrief der Sektion "Historische Bildungsforschung" 
Juni 2000 
Enthält: Rundbrief Juni 2000. 
Umfang: 0,2 cm 






Jahrbuch "Historische Bildungsforschung", 1991-2009 
Februar 1998-Dezember 2009 
Enthält u.a.: Korrespondenz, chronologisch.- Protokolle des Herausgeberkollegiums.-  
Liste des Herausgeberkollegiums.- Geschäftsordnung. 
Umfang: 1,4 cm 




Jahrbuch "Historische Bildungsforschung", 1990-1995 
Dezember 1990-September 1995 
Enthält u.a.: Protokolle des Herausgeberkreises.- Verlagskorrespondenz.- Korrespondenz, 
chronologisch.- "Überlegungen zum 'Jahrbuch für Historische Bildungsforschung',  
Geschäftsordnung. 
Umfang: 2,0 cm 
Bestellsignatur: DGFE H 126 
 
 
 
 
 
